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SUMARIO 
Mini s t t í r i o de A g r i c u l t u r a 
Decreto disponiendo que hasta la c a n ' 
tidad de cuatro mil lones de pesetas 
el Servicio N a c i o n a l de Créd i to Agr í -
cola conceda p r é s t a m o s a todo* los 
agricultores que posean t r igo c u l t i -
vado por ellos mismos y lo ofrezcan 
en ga ran t í a con cualquiera de las 
condiciones que se i nd i can . 
Otro idem quede redactado en la f o r m a 
que se publica el a r t í c u l o H del De- \ 
creta de 26 de Septiembre de Í 9 2 9 del 
Ministerio de E c o n o m í a sobre parce-
lación. 
Ministerio de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Bases de concurso. 
Ministerio de T r a b a j o , S a n i d a d 
j P r e v i s i ó n 
Wadistíca del Paro Obi 'ero. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Cuerpo Naciona l de Ingen ie ros de 
Montes.—Relación de las licencias 
('e pesca expedidas durante el mes 
Julio. 
,lsPección p r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
Anidad Vete r i n a r i a . — E s t a d í s t i c a 
^vacunaciones pract icadas en los 
an'ma/es domés t icos de esta p r o v i n -
g^'0 durante el mes expresado. 
a(fo demostrativo de las enfermeda-
lnfectocontagiosas y paras i tar ias 
^ ' i u i i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
08 de Ayuntamientos . 
4* ^ c í o 
Particular. 
I 
MINISTERIO DE AGRITULTORA 
D E C R E T O S 
H a s ido p r e o c u p a c i ó n cons tante 
del G o b i e r n o f a c i l i t a r en toda é p o c a 
a los p roduc to re s de t r i g o los med ios 
e c o n ó m i c o s indispensables para c u -
b r i r los gastos de c u l t i v o ; pero se 
hace preciso atender a d i chas necesi-
dades de s i ngu l a r mane ra en el pe-
r í o d o de r e c o l e c c i ó n , p o r q u e por en-
c i m a y ajeno a l c o n í l i c t o que puede 
p r o v o c a r en la e c o n o m í a cereal is ta 
u n s u p e r á v i t de exis tencia de d i c h o 
g rano sobre lo ca l cu l ado para el con -
s u m o , es lo c ier to que el p e q u e ñ o la-
b r a d o r se ve c o m p e l i d o en tales d í a s 
a vender forzosamente par te de su 
cosechas a u n a precios ru inosos , po r -
que todos sus c r é d i t o s y todas sus 
ob l igac iones de pago vencen c u a n d o 
ha c o n c l u i d o de a lmacena r el g rano 
de la r e c o l e c c i ó n en la panera, y esto, 
haya o no t r i go bastante para el c o n -
s u m o n a c i o n a l y sea de f i c i t a r i a o so-
b r a n t e la cosecha recogida. 
Son los esbozados dos p r o b l e m a s 
diferentes, y a e n t r a m b o s ha de acu-
di rse con el eficiente r emed io . 
P o r e l lo , y para a tender a! c u l t i v a -
d o r cerealista que necesita fondos 
c o n u rgenc ia , a fin de no m a l v e n d e r 
su g rano , d i s p ó n e s e en los a r t í c u l o s 
s iguientes la r e a l i z a c i ó n de u n siste-
m a de p r é s t a m o s que e f e c t u a r á el 
Serv ic io N a c i o n a l de C r é d i t o s A g r í -
cola , para lo cua l , po r acuerdo del 
Consejo de M i n i s t r o s y a propues ta 
del de A g r i c u l t u r a , 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° Hasta la c a n t i d a d de 
cua t ro m i l l o n e s de pesetas el Serv ic io 
N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a conce-
d e r á p r é s t a m o s a todos los a g r i c u l t o -
res que posean t r i go c u l t i v a d o por 
el los m i s m o s v lo ofrezcan en ga ran -
t í a c o n cua lqu i e r a de las c o n d i c i o n e s 
siguientes: 
a) Con l a g a r a n t í a de u n fiador 
solvente que v o l u n t a r i a m e n t e se cons-
t i t u y a en depos i ta r io de la p renda , 
deb iendo ac red i t a r la i n d i c a d a sol-
venc ia con el e n v í o de una ce r t i f i ca -
c i ó n expedida p o r el Se rv ic io Catras-
t r a l , o, en su defecto, p o r la del A m i -
l l a r a m i e n t o , en cuyos d o c u m e n t o s se 
hayan constar las fincas que ofrecen 
en g a r a n t í a pa ra responder s o l i d a r i a -
mente c o n el p e t i c i o n a r i o , de la de-
v o l u c i ó n del p r é s t a m o . 
b ) Con la g a r a n t í a de una e n t i d a d 
0 c o l e c t i v i d a d de suficiente so lven-
c ia , c o n f o r m e d e t e r m i n a el a r t í c u l o 
10 del Decreto de 13 de Sep t iembre 
de 1934; y 
c) Con la g a r a n t í a m a n c o m u n a d a 
y s o l i d a r i a de la a g r u p a c i ó n persona l 
de diez labradores , por l o menos . 
E n este ú l t i m o caso, l a p e t i c i ó n de 
p r é s t a m o s h a b r á de v e n i r i n f o r m a d a 
por la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de la p r o -
v i n c i a respectiva. 
A r t í c u l o 2.° L a c a n t i d a d que po-
d r á conceder , c o m o m á x i m o , a cada 
p e t i c i o n a r i o s e r á de 5.000 pesetas. 
A r t í c u l o 3.° S ó l o se o t o r g a r á en 
cada p r é s t a m o ped ido el 60 por 100 
de l va lo r , s e g ú n el p rec io o f i c i a l de l 
t r i g o dado en p renda . 
A r t í c u l o 4.° L a d u r a c i ó n de estos 
p r é s t a m o s s e r á de seis meses, p r o r r o -
gables por la t á c i t a po r o t ros tres, que 
p o d r á conceder o denegar la C o m i -
s i ó n e jecut iva de l C r é d i t o A g r í c o l a , 
s iendo cond ic iones necesarias pa ra 
, l a c o n c e s i ó n que subsista la g a r a n t í a 
; sobre la que se c o n c e d i ó el c r é d i t o y 
: que el pres ta tar io abone el 20 por 100 
1 del i m p o r t e del p r é s t a m o a l f o r m u l a r 
: la s o l i c i t u d . 
A r t í c u l o 5.° L o s p r é s t a m o s d i c h o s 
i d e v e n g a r á n el i n t e r é s d e l 5 p o r 100 
j a n u a l , pagadero a l v e n c i m i e n t o de la 
| o p e r a c i ó n . 
A r t í c u l o 6.° Los intereses deven-
gados p o r tales p r é s t a m o s se d is -
t r u b u i r á n en l a s iguiente f o r m a : tres 
y m e d i o p o r c i en to para e l Tesoro , 
cuya a p l i c a c i ó n se a j u s t a r á a lo esta-
b l ec ido en el Decreto de 13 de Sep 
t i e m b r e de 1934, y e l resto, para el 
Se rv ic io N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í -
co la . 
A r t í c u l o 7.° E l r e f e r ido Se rv ic io 
d i s p o n d r á el o t o r g a m i e n t o de estos 
p r é s t a m o s del r emanen te que resulte 
de la cuenta que el Banco de E s p a ñ a 
l l eva a l Tesoro para p r é s t a m o s c o n 
g a r a n t í a de diversos p roduc tos A g r í -
colas, au to r i zada p o r Decre to de 31 
de Agosto de 1934 
A r t í c u l o 8,° Po r el Serv ic io N a c i o -
n a l de C r é d i t o A g r í c o l a se f a c i l i t a r á 
g r a t u i t a m e n t e a los pe t i c i ona r io s l a 
m o d e l a c i ó n necesaria p a r a s o l i c i t a r 
esta clase de p r é s t a m o s . 
D a d o en M a d r i d , a d i ec inueve de 
Agosto de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
c i n c o — N i c e t o A l c a l á - Z a m o r a y To-
rres.—El M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , N i -
casio Velagos Velayos. 
E l Real decreto-ley de 7 de E n e r o 
de 1927 dispuso, en el a r t í c u l o 31 , que 
las f incas a d q u i r i d a s p o r e l Es tado a 
los fines de la p a r c e l a c i ó n , se enaje-
n a r á n a favor de los p e q u e ñ o s a r r e n -
da ta r ios y colonos, m e d i a n t e p r e c i o 
pagado a largos plazos y s i empre que 
a q u é l l o s abonen de presente e l 20 p o r 
100 de l va lo r de la venta , Decre to que 
ha s ido dec la rado subsistente. 
Es evidente que esta e n a j e n a c i ó n 
s ó l o puede hacerse c o n ar reglo a los 
preceptos establecidos p o r el C ó d i g o 
c i v i l , puesto que la t r a n s m i s i ó n de la 
p r o p i e d a d necesita s e g ú n el o rdena -
m i e n t o j u r í d i d o e s p a ñ o l , e l c o n s e n t i -
m i e n t o de l t r ansmi t en t e y del a d q u i -
rente y la t ransferencia de la pose-
s i ó n , requis i tos que solo pueden l l e -
varse a cabo med ian te el o t o r g a m i e n -
to de la escr i tura p ú b l i c a que s ó l o 
p e r j u d i c a r í a a terceros, m e d i a n t e la 
i n s c r i p c i ó n subsiguiente en el Regis-
t r o de la P r o p i e d a d . 
Derogando estos preceptos, el ar-
t í c u l o 14 del Real Decreto de 26 de 
Sept iembre de 1929 dispuso que , una 
vez satisfecha p o r el parcelero la to-
t a l c a n t i d a d cor respondien te a su 
parce la , se le c o n f e r i r á l a p r o p i e d a d 
p l ena de e l la p o r m e d i o de t í t u l o ad-
m i n i s t r a t i v o , que s e r á suf iciente para 
hacer constar en el Registro la t rans-
m i s i ó n a l parce lero y la c a n c e l a c i ó n 
de la par te de c r é d i t o h i p o t e c a r i o p r i -
m i t i v o a que q u e d ó afecta la parcela . 
L a sola e x p o s i c i ó n de l testo legal 
demuest ra la d i f i c u l t a l de a p l i c a r l e 
s in derogar todo el sistema c i v i l de 
t r a n s m i s i ó n de p r o p i e d a d y de cons-
t i t u c i ó n de c r é d i t o h i p o t e c a r i o , pues-
to que nues t ro o r d e n a m i e n t o j u r í d i -
co no p e r m i t e que en u n t í t u l o a d m i -
n i s t r a t i v o se haga constar de l m o d o 
i n d u b i t a b l e es preciso el consen-
t i m i e n t o del h ipotecante , el can-
ce la to r io n i el del adqu i r en t e , po r l o 
que esos preceptos reg lamenta r ios son 
de i m p o s i b l e a p l i c a c i ó n para una 
p r o p i e d a d n o r m a l c o m o es la de l 
parcelero , a l que, a d e m á s , se d i f i c u l -
ta la f u n c i ó n c r e d i t i c i a , que es una 
de las m á s i m p o r t a n t e de d o m i n i o , y 
no deb iendo o lv ida r se que los parce-
leros satisfacen u n porcenta je para 
estos gastos de t i t u l a c i ó n , que es i n -
c l u i d o p rev i amen te en el p rec io f i j a -
do a la parce la respect iva. 
I g u a l m e n t e debe reputarse i n c l u í -
do en ese porcenta je el i m p o r t e ae 
l a i n s c r i p c i ó n en el Registro de la 
P r o p i e d a d , ya que el Real decreto de 
9 de Marzo de 1928—bás ico en cues-
t iones de p a r c e l a c i ó n — o r d e n a que 
se entregue a l parce lero el t í t u l o ins -
c r i t o s in que haya de abona r c a n t i -
d a d a l g u n a en concepto de derechos 
de i n s c r i p c i ó n . 
Po r e l lo , el Consejo e jecut ivo del 
I n s t i t u t o de Refo rma A g r a r i a , en su 
s e s i ó n de l 12 de J u l i o ú l t i m o , acor-
d ó so l i c i t a r del M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a la p r o m u l g a c i ó n de u n De-
creto o r d e n a n d o que se o to rguen a 
favor de los parceleros la co r r e spon-
d ien te escr i tura p ú b l i c a de t r a n m i -
s i ó n de l d o m i n i o , que le s e r á entre-
gada una vez insc r i t a en el Registro 
de la P r o p i e d a d . 
Po r t odo e l lo , de acuerdo con el 
Consejo de M i n i s t r o s y a propuesta 
del de A g r i c u l t u r a , 
Vengo en decretar lo signieete: 
A r t í c u l o ú n i c o . E l a r t í c u l o 14 l e í 
Decreto de 2'6 de Sept iembre de 1929 
de l M i n i s t e r i o de E c o n o n í a , sobre 
p a r c e l a c i ó n , q u e d a r á redac tado en la 
s iguiente f o r m a : 
« C o n f o r m e a lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 31 del Real decreto- ley de 27 
de E n e r o de 1927, que o rdena enaje-
nar las f incas d i v i d i d a s en parcelas a 
los benef ic iar ios , c u a n d o los parce-
leros ha j ' an satisfecho el i m p o r t e t o -
t a l de sus parcelas, se o t o r g a r á a su 
favor la co r respond ien te escri» 
p ú b l i c a de t r a n s m i s i ó n de d n ^ - ^ 
que d e b e r á i n sc r ib i r s e en el Reaisl ' 
de la P r o p i e d a d correspondiente ^ 
I regando la c o p i a i n s c r i t a al pa ra le 
ro s i n c o b r a r l e c a n t i d a d a l o n m 
i j i i i o ^ i a en 
concepto de derechos de in sc r ipc ión 
Dado en M a d r i d a diecinueve (J 
Agosto de m i l novecientos treinta v 
c inco.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y Xo 
rres.—El M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a fá 
casio Velayos Velayos. 
(''.aceta del día 20 de Agosto d 1935», 
Mmlsleriu de Musiría 9 Gomerdo 
B a s e s del Concurso para la concesión 
de pr imas a la exportac ión de productos 
industriales, en cumplimiento de lo ppe-
ceptuado en la Ley sobre Paro Obrero, de 
fecha 25 de Junio de 1935. 
RASE PRIMERA.—En cumpl imiento 
de lo dispuesto en el art . 4.° de la 
L e y de 25 de J u n i o sobre Paro Obre-
ro , se abre u n concurso para la con-
c e s i ó n de p r i m a s para el fomento de 
la e x p o r t a c i ó n de productos indus-
t r ia les e x p a ñ o l e s , s e g ú n se determina 
en el p á r r a f o i ) de l c i tado a r t í cu lo , y 
c o n a r reg lo a estas Rases. 
RASE SEGUNDA. — Pueden tomar 
par te en este concurso las Corpora-
ciones p ú b l i c a s , los part iculares es-
p a ñ o l e s o que tengan concedida na-
c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a y las empresas, 
p rev ia j u s l i f i e a c i ó n de que son espa-
ñ o l a s , a c r e d i t á n d o l o con las certifi-
caciones necesaria comprensivas de 
los extremos que se fijan en la 
Rase I I , ar t . I.0 de la Ley de 2 de 
M a r z o de 1917. 
A s i m i s n u v i enen obligados a de-
mos t r a r los sol ic i tantes que no exis-
ten las i n c o m p a t i b i l i d a d e s estable-
c idas en el Decreto fecha 24 de Di-
c i e m b r e de 1928. 
I RASE T E R C E R A . - E I plazo de P** 
s e n t a c i ó a de p l egos y proyecto> ^ 
c e r á e l d í a 1.° de Septiembre, a ^ 
d e q u e ia J u n t a pueda ^ s o l ^ r z 0 de 
pecto de ia p e t i c i ó n en el P1 or. 
u n mes, salvo el caso que 
tanc ia de la c o n f e c c i ó n de los pro-
i - ir. fprha de yectos ex i ja a m p l i a i la iec 0ctubre. 
s e n t a c i ó n hasta el d í a 1. ae ^ 
BASE CUARTA. Las ^ % [ é -
propos ic iones se Presentlara.r¡a « Co-
das al M i n i s t e r i o de I n d u s t n a . 
m e r c i o . 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a n a -
l e t i f i c a d o ac r ed i t a t i vo de I>ro-
¡¡.ctor Nac iona l , 
gn las proposic iones se h a r á cons-
) D o m i c i l i o socia l o p a r t i c u l a r 
- s i tuac ión g e o g r á f i c a de la zona, 
•x ||eres o es tablec imientos donde se 
Ijlenga el p roduc to o se pueda ob-
tener-
^ Clase, ca l idades y p rec io del 
odiiclo en el mercado n a c i o n a l ; 
producción ac tua l en E s p a ñ a y c a n -
tidades que pueden ser exportadas . 
c) Mercados ya conoc idos o posi-
bles para la e x p o r t a c i ó n , su si tua-
ción, fecha de la e x t r a c c i ó n o f a b r i -
cación y pun to de e m b a r q u e . 
d) G a r a n t í a s existentes o p r o -
puestas para que el e s t í m u l o de ex-
portación, por la c o n c e s i ó n de la 
prima, no pe r jud ique a l c o n s u m o ; 
interior, bien por fal ta de p r o d u c t o 
o de calidad, b ien por su e n c a r e c í - ' 
miento de precio . 
e) Capacidad de p r o d u c c i ó n del 
concursante en el m o m e n t o a c t u a l y 
en relación con las ventas que rea-
liza. 
f) En su caso, p o s i b i l i d a d de i n s -
talar o de aumentar , en plazo breve. 
Incapacidad de p r o d u c c i ó n que ofre-
ce, detallando a l efecto los e lemen-
tos necesarios, p o s i b i l i d a d de a d q u i -
rirlos en E s p a ñ a y plazo para la 
puesta en servicio del m i s m o . 
g) N ú m e r o de obreros que t r a b a -
jan actualmente en la i n d u s t r i a de 
se trate, j o rna le s medios ac tua-
les }'aumento de i n v e r s i ó n de m a n o 
^obra exclusivamente e s p a ñ o l a , a 
se c o m p r o m e t e r í a n caso de o b -
tener la pr ima de e x p o r t a c i ó n . 
•0 Relación entre el va lo r de la 
^anode obra por u n i d a d de p ro -
Uctoy precio resul tante de l m i s m o . 
; Procedencia de ta l l ada de las 
^s pr imas que se u t i l i c e n caso niateri 
j) F 
ser industria de t r a n s f o r m a c i ó n -
dapof"'113 ^e e x p o r t a c i ó n so i ie i ta -
^ umdad de p r o d u c t o o de peso. 
t^ ad nt0S datos est ime pe r t inen-
^Pef e' so^c i tan le en apoyo de 
ÍorcJ01011, y en r e l a c i ó n c o n el me-
I , ^ n i p l i miento de la finalidad de 
fout^ ^UINTA.—La J u n t a N a c i o n a l 
^iii¡siee. ^aro ' p r ev io i n f o r m e del 
Hosa5.o10 ^ I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
^Soraniientos que est ime per-
t inentes, e s t u d i a r á la c u a n t í a de l ^S j 
p r i m a s y plazos de c o n c e s i ó n s o l i c i - ¡ 
tados en f u n c i ó n de los factores so-
ciales, e c o n ó m i c o s y de c a r á c t e r i n -
d u s t r i a l de las ofertas y d e t e r m i n a r á 
l i b r e m e n t e las que en su caso debe 
p r o p o n e r para que f igu ren en la c o n -
c e s i ó n , t en i endo en cuenta: 
a) L a i m p o r t a n c i a de l paro en la 
l o c a l i d a d . 
b) Ventajas e c o n ó m i c a s de la 
oferta en sí y en r e l a c i ó n c o n l a eco-
n o m í a n a c i o n a l , t r a n s i t o r i a o per-
manen temen te . 
c) L a a c t i v i d a d c o l a b o r a d o r a que 
apor te el concursante . 
d ) Mater ias p r i m a s u t i l i zadas , zo-
nas de p r o d u c c i ó n e i n f l e n c i a sobre 
el pa ro obrero , a l absorber m a y o r 
v o l u m e n de a q u é l l a s . 
L a J u n t a N a c i o n a l con t r a el Pa ro 
se reserva la f acu l t ad de ap rec ia r las 
pet ic iones en c o n j u n t o , h a b i d a c u e n -
ta de l a finalidad de la L e y e i n t e r é s 
de la e c o n o m í a n a c i o n a l en su as-
pecto i n d u s t r i a l . 
BASE SEXTA.—En toda propues ta 
de c o n c e s i ó n de p r i m a s de e x p o r t a - ! 
c i ó n se h a r á constar , ent re otras c o n - : 
d ic iones e s p e c í f i c a s , las siguientes: 
a) I m p o r t e de la p r i m a cuya c o n -
c e s i ó n se p ropone , en r e l a c i ó n c o n 
la u n i d a d de p r o d u c t o , y c a n t i d a d j 
to ta l de l m i s m o a que se ref iera o ! 
afecte la c o n c e s i ó n . . ! 
b) Fechas topes de la o b t e n c i ó n \ 
o f a b r i c a c i ó n d e l p r o d u c t o y de las 
expor tac iones . j 
c) Des t ino de la e x p o r t a c i ó n . 
d) F o r m a de pago de las p r i m a s 
concedidas , en r e l a c i ó n c o n l a ex-
p o r t a c i ó n of rec ida . 
e) Si las expor tac iones se e f e c t ú a n 
escalonadamente , t an to por c i e n t o 
del i m p o r t e de las p r i m a s , que se re-
t e n d r á , en g a r a n t í a de l t o t a l c u m p l i -
m i e n t o de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a 
por el concursan te . 
f ) O b l i g a c i ó n de l conces iona r io 
de someterse en t odo m o m e n t o a las 
in s t rucc iones que se d i c t en p o r la 
J u n t a N a c i o n a l c o n t r a e l Paro , en 
r e l a c i ó n c o n los a r t í c u l o s 10, 11 y 12 
de la L e y de Paro . 
g) E x a c t o c u m p l i m i e n t o de todas 
las leyes sobre p r o t e c c i ó n a la i n d u s -
t r i a n a c i o n a l , a s í c o m o de la legisla-
c i ó n soc ia l . 
A p r o b a d a que fuese por el Conse-
j o de M i n i s t r o s l a propues ta de p r i -
m a para e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s 
indus t r i a les , se d a r á t r a s l ado l i t e r a l 
de la c o n c e s i ó n a l p e t i c i o n a r i o , se-
ñ a l á n d o l e u n plazo de o c h o d í a s para 
que manif ies te p o r escri to su c o n f o r -
m i d a d a la m i s m a . E n caso de c o n -
f o r m i d a d , p o r el M i n i s t e r i o de I n -
dus t r i a y C o m e r c i o y el conces iona-
r i o se f o r m a l i z a r á el o p o r t u n o c o n -
ven io que d e b e r á ser a p r o b a d o p o r 
la J u n t a N a c i o n a l con t r a el Paro», y 
en el que se h a r á constar , j u n t o a las 
cond ic iones generales de la conce-
s i ó n de p r i m a s , las e s p e c í f i c a s que 
sean prop ias de l a na tura leza de l 
conven io . E n caso de d i s c o n f o r m i -
d a d q u e d a r á de hecho a n u l a d a la 
c o n c e s i ó n . 
BASE SÉPTIMA.—Se reserva la J u n -
ta N a c i o n a l c o n t r a el Pa ro la f a c u l -
tad de inspecc ionar y c o m p r o b a r p o r 
m e d i o de los O r g a n i s m o s depend ien -
tes de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o y en c u a l q u i e r m o m e n t o , 
sobre: 
a) Los datos apor tados y m a n i -
festaciones hechas por los s o l i c i t a n -
tes en su ins tanc ia y M e m o r i a . 
b ) F a b r i c a c i ó n y cua l idades de 
los p roduc tos . 
c) C u a n t í a efectiva de la e x p o r t a -
c i ó n . 
d ) C u m p l i m i e n t o , en todos sus 
aspectos, de las cond i c iones de la 
c o n c e s i ó n . 
BASE O C T A V A . — C a d u c a r á n las c o n -
cesiones acordadas: 
a) Por i n c u m p l i m i e n t o de las 
cond ic iones o plazos s e ñ a l a d o s en la 
c o n c e s i ó n . 
b ) Por d i f i c u l t a r el conces iona r io 
o sus dependientes la i n s p e c c i ó n a 
que se refiere la Base an t e r i o r . 
L a d e c l a r a c i ó n de c a d u c i d a d de l a 
c o n c e s i ó n se h a r á p o r el Consejo de 
M i n i s t r o s a propues ta de la J u n t a 
N a c i o n a l con t r a el Paro , la que, en 
casos de t e rminados , si el retraso n o 
ha i m p l i c a d o p e r j u i c i o en la s o l u -
c i ó n del paro obre ro , p o d r á a s imis -
m o p r o p o n e r las p r ó r r o g a s de los 
plazos s e ñ a l a d o s en la c o n c e s i ó n , si 
existe causa j u s t i f i c a d a para e l l o . 
BASE NOVENA.—La sola presenta-
c i ó n de i n s t anc i a so l i c i t ando p r i m a , 
i m p l i c a l a a c e p t a c i ó n de estas Bases. 
N í n í s í e r i o de T r a b a j o , Sanidad y P r e v i s i ó n 
Oficma central de Colocación y Defensa contra el paro 
E s t a d í s t i c a d e l p a r o o b r e r o i n v o l u n t a r i o e n E s p a ñ a e l 3 0 d e J u n i o d e 1935 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S AGRÍCOLAS, I N D U S T R I A L E S 
ARTÍSTICAS. E T C . 
I .0—Indus t r ias A g r í c o l a s y Forestales. 
2. ° — » de l m a r 
3. ° r » de la a l i m e n t a c i ó n . . 
4. ° » ex t rac t ivas 
o.0 - S iderurg ia y m e t a l u r g i a . . 
6. ° — P e q u e ñ a me ta lu rg i a 
7. ° M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o 
8. ° — I n d u s t r i a s Q u í m i c a s 
9. °— » de la c o n s t r u c c i ó n 
10.°— w de la m a d e r a . 
11.0~ » text i les 
12. °— » c o n f e c c i ó n , vest ido y tocado. 
13. °—Artes G r á f i c a s y Prensa 
14. °—Transpor tes f e r r o v i a r i o s . 
15. "—Otros t ranspor tes terrestres 
16. °—Transpor tes m a r í t i m o s y a é r e o s . . .. . . . . 
17. °—Agua, gas y e l e c t r i c i d a d 
18. °—Comunicac iones 
19. °—Comerc io en general 
20. ° — H o s t e l e r í a 
21. °—Servicios de h ig iene 
22 0 —Banca, Seguros y Of ic inas 
23. ° — E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
24. °—Otras i ndus t r i a s y profesiones 
T o t a l paro i n d u s t r i a l (2 a 24). 
T R A B A J A D O R E S E N P A R O F O R Z O S O 
C O M P L E T O 
T O T A L D E P A R O . 
161.605 
6.793-
4.606 
8.338 
7.445 
9.320 
604 
1.157 
82.133 
12.906 
4.950 
4.619 
2.293 
401 
5.645 
1.081 
635 
84 
7.847 
2.422 
833 
3.711 
6.994 
22.680 
197.497 
359.102 
P A R C I A L 
166.429 
7.991 
1.123 
6.366 
7.890 
5.693 
210 
588 
17.717 
4.784 
6.002 
3.140 
190 
357 
2.248 
1.390 
135 
95 
476 
386 
318 
466 
216 
12.020 
79.801 
246.230 
T O T A L 
328.034 
14.784 
5.729 
14.704 
15.335 
15.013 
814 
1.745 
99.850 
17.69Ü 
10.952 
7.759 
2.483 
758 
7.893 
2.471 
770 
179 
8.323 
2.808 
1.151 
4.177 
7.210 
34.700 
277.298 
605.332 
O B S E R V A C I O N E S : 
i.0 Este resumen c o m p r e n d e los datos de paro s u m i n i s t r a d o s a esta O f i c i n a Cen t ra l po r los Ayuntamien to 
u o l k i n a s de c o l o c a c i ó n de 7.162 poblac iones , cifra la m á s elevada desde que se f o r m a n las e s t a d í s t i c a s de pa 
y que representa un a u m e n t o de 673 poblac iones sobre las que r e m i t i e r o n datos el mes an te r io r . 
2. ° Cuarenta y dos p r o v i n c i a s acusan baja en las cifras totales y ocho presentan alza. taS 
3. ° C o m o dato s i n t o m á t i c o que prueba la i n u t i l i d a d de efectuar comparac iones ent re las c i t ras ^ se 
de paro que f iguran en estos r e s ú m e n e s , s e ñ a l a r e m o s que en la p r o v i n c i a de V a l e n c i a la c i f ra de P 3 ^ r0 
eleva de 36.032 a 59.138 entre los meses de M a y o y J u n i o ; y que esta e l e v a c i ó n es i n f e r i o r a las c^raSya]encia 
r e m i t i d a s en J u n i o p o r las 26 poblac iones que no h a b í a n e n v i a d o datos el mes de M a y o , entre e^as nieSde 
( c a p i t a l ) Sagunlo , L i l l o , V i l k m u e v a de C a s t e l l ó n , etc. O sea, que mien t r a s la c i f ra de paro en Va lenc ia e ^ ^ 
M a y o se ob tuvo de una p o b l a c i ó n to l ;d de 568.089 habi tantes , la de J u n i o se refiere a una p o b l a c i ó n de -
EJ Jefe de la Of i c ina Cen t ra l de C o l o c a c i ó n , ( i l eg ib le ) . 
ÍR PO NACION A L DE INI JÉNIEROS UE MONTES 
Ü I S T H I T O F O R E S T A L D E L E O ] N 
S E R V J C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I Ó N de las licencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Jefatura durante el mes de Ju l i o 
•VJ7 
N O M B R E S 
Pedro R o d r í g u e z 
T e o d o m i r o R o d r í g u e z . . 
Lorenzo B a r b e r o 
Severiano Z a p i c o 
A r t u r o Cabo M o r o 
M a r i a n o G o r d ó n 
J o s é B a r r i o B a r r i o . . . 
Donato Gancedo , . . . 
l o s é H e r r e r o 
Justo M a r t í n e z , , 
Auacle to San Juan . . . . . . . , . . , 
E n r i q u e Vega . . . . . . 
T o m á s G a s t a ñ ó n , . . . 
F i l i b e r t o Regoyo . . . 
F r o i l á n Ser rano 
Teóf i lo G ó m e z . 
F ide l Cueinos 
L u i s F r a n c o . . . . . 
Horac io M é n d e z 
A d o l f o Revuel ta .-
Manue l M o r á n . . 
Ventura T r a n c h o 
Manuel Ramos 
Pedro E ' -hever ry E c h e v e r r y . 
J e s ú s R o d r í g u e z 
Moisés Diez F e r n á n d e z 
A le j and ro Cana l y C o r r a l . . . 
H e r m ó g e n e s G u t i é r r e z 
T o m á s Pastor , 
D á m a s o C a m p o 
J o s é Botas 
Isaac Recio G o n z á l e z 
Bienvenido G a r c í a F e r n á n d e z , 
R o m u a l d o A l o n s o 
T o m á s Revuel ta 
Marce l ino F e r n á n d e z 
E m i l i o A l o n s o 
Ensebio Santos 
Manue l Casas 
Gregorio S á n c h e z 
Agapi to L ó p e z 
Patr ic io L a r g o 
Jacinto P é r e z C u b i l l o s 
H e r m i n i o Castro 
Sergio P a r a m i o 
Manue l R o d r í g u e z 
Luc i ano F e r n á n d e z 
Salvador G o n z á l e z 
A n d r é s D í a z M o r e n o 
Severo F e r n á n d e z 
•José A lva rez 
Juan G o n z á l e z 
Yayetano Castro 
Juan Marcos 
J u s t i n o G o n z á l e z 
J o a q u í n G o n z á l e z 
f a q u í n F e r n á n d e z 
f r a n c i s c o Escudero 
^ o n i s i o F e r n á n d e z 
V E C I N D A D 
S o p e ñ a 
S o p e ñ a 
A r e n i l l a s . . . 
L a V e c i l l a 
L a V e c i l l a . . 
L l a n o s de A l b a 
G r a j ^ l de Campos 
San C i p r i a n o 
Puente D o m i n g o F l ó r e z 
V i l l a g e r . . 
V i l l a g e r 
V i l l a g e r 
R í o s c u r o 
S a h a g ú n 
V i l l a m a ñ á n 
Saelices del R í o 
L e ó n . . 
L e ó n 
B o ñ a r 
B o ñ a r 
Los B a r r i o s de L a n a . . . 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
C u b i l l o s del S i l 
C u b i l l o s del S i l 
La Puer ta 
Po lvo redo 
Mora de L u n a 
San M a r t í n de To r r e s . . 
Secos del P á r a m o . . . . 
Requejo . 
Ve rd i ago 
Va ldecas t i l l o 
A r e n i l l a s 
Garra fe . 
Cebrones de l R í o . . . . . 
L a B a ñ e z a 
Santa L u c í a 
L a B a ñ e z a 
Va lenc i a de D . J u a n . . . 
T o r a l de los Vados 
Rioscuro 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
V i l l o r í a . . . . 
L a Magda lena 
San Pedro de L u n a 
V i l l a m a n í n 
Ven tos i l l a 
V i l l a d e p a l o s 
V i l l a d e p a l o s 
L a B a ñ e z a . 
L a B a ñ e z a . . . . . 
L a B a ñ e z a . . - . . 
L a B a ñ e z a . . . 
L a B a ñ e z a 
T o r a l de los Vados 
T o r a l de ios Vados 
Palacios de Rueda . 
P R O F E S I O N 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Sacerdote. 
Jo rna l e ro . 
M i l i t a r r e t i r ado . 
I d e m . 
E m p l e a d o . 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
I d e m . 
í d e m . 
I d e m . 
M é d i c o . 
Sacerdote. 
Sacerdote. 
L a b r a d o r . 
Jo rna l e ro . 
Maestro. 
Jo rna l e ro . 
L a b r a d o r . 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
Jo rna l e ro . 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
6 
509 bis 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
53^ 
540 
541 
542| 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
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554 
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556 
557 
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559 
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561 
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563 
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566! 
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569 
570 
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57;-
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11 
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18 
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22 
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23 
24 
N O M B R E S 
» 
» 
» 
26 
27 
» 
» 
» 
» 
29 
Ben i to P o z u r a m a 
P'elipe L l a m a z a r e s 
Ben igno M o r e n o 
Pedro Castro 
e ledonio G a r c í a . 
Manue l R o d r í g u e z 
Rosendo F e r n á n d e z . . . . 
J u l i á n F e r n á n d e z 
A n t o n i o A r i a s 
T o m á s G a r c í a R o d r í g u e z 
Santiago G a r c í a T a s c ó n . 
Sant iago R o d r í g u e z 
E m i l i o R o d r í g u e z 
F ranc i sco B a y ó n 
Narc i so R o d r í g u e z 
F e r n a n d o Ferreras . . . . 
Lorenzo G o n z á l e z . . . . . . . 
F ranc i sco G o n z á l e z 
Atanas io G o n z á l e z . . . . , 
Ause l i no Alva rez 
J o a q u í n C a n d a n e d o . . . 
S a t u r n i n o Presa 
M a n u e l Presa . . 
J u a n Cana l y Cana l . . . . 
L e o n a r d o T o c i n o 
J o s é M a n t e c ó n 
Manue l Benavente 
L a u r e a n o A l o n s o . 
Cons t an t ino Corde ro . . 
Anastasio M i g u e l 
L e o n c i o P é r e z B a r r i o . . 
M á x i m o G a r c í a 
Manue l Mie lgo 
P o ü c a r p o G o n z á l e z . . . . 
S i m ó n Diez 
I s a í a s M a r t í n 
D a m i á n M a r t í n . . . 
S e r a f í n Cuesta 
Fausto M i g u e l . . . . 
Manue l S u á r e z . 
Gabr ie l Ramos 
F é l i x L l ó r e n t e . . . . . . . . 
M a n u e l P é r e z 
He rac l i o Alonso 
Gabr ie l Al faya te 
Vicen te A lva rez 
Lorenzo R o d r í g u e z 
E v e ü o A l c a l d e 
Migue l F e r n á n d e z 
A l i p i o Sierra L ó p e z . . . . 
Santiago Mora les 
E l ias N i c o l á s 
Pedro de la Hue rga . . . . 
P ío Sabugo . 
J o a q u í n B a l t u i l l e . 
l u r e n t i n o L o z a n o . , . . 
T o m á s Reguera 
E l i c i a F e r n á n d e z . . . . 
V i c t o r i n o G a r c í a 
A n d r é s M a r t í n e z 
P r u d i n c i o M a r t í n e z 
M a n u e l Rivera . . . 
I s i do r o M a r t í n e z 
F é l i x G o n z á l e z 
A q u i l i n o Giganto 
A p e l l o M o r o 
Gregor io M o r o . . . . . . 
Deograeias J u c a l Ruiz 
T o r i b i o Presa M a r t í n e z 
V E C I N D A D P R O F E S I Ó N 
San Pedro de las D u e ñ a s . 
Palazuelo 
a B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
L e ó n 
T r u é b a n o 
San M a r t í n de T o r r e . . . 
San M a r t í n de T o r r e 
La B a ñ e z a 
V e g a m i á n 
Cerezales 
L a V i d : 
Sena . . 
Ambasaguas 
Otero de las D u e ñ a s . . . . 
V i l l a n u e v a 
San M a r t í n de T o r r e . . . 
San M a r t í n de T o r r e 
San Juan de T o r r e 
La Aldea del Puente . 
V i l l a fa l é 
L e ó n 
L e ó n 
L e ó n 
S a h a g ú n 
Soto de la Vega 
J i m é n e z 
San M a r t í n de T o r r e 
V e g a m i á n 
Huergas de C o r d ó n 
Gal legu i l los 
T o r a l de los Vados . . , . 
La Nora 
V e g a m i á n 
V e g a m i á n 
V e g a m i á n 
V e g a m i á n . . . 
Cebrones del R í o 
Santa C o l o m b a 
Ven tos i l l a 
Cis t ierna 
Mar i s i l l a de las M u í a s . . , 
Nav ianos 
R i a ñ o 
Soto de la Vega 
Cebrones de l R í o 
O r a l l o 
R i a ñ o 
O r a l l o . • 
O r a l l o 
V i l l a z a l a 
Palazuelo de B o ñ a r . 
Valderas . . 
Palacios del S i l . . . . . 
Vegue l l ina 
Puente de O r b i g o 
V i l l a c o n t i l d e 
M a n s i l l a M a y o r 
Granja de San Vicente . 
V i l l a f e r 
V i l l a f e r 
V i l i a b l i n o . . . . . . 
C is t ie rna • 
Roderos 
V i l l a r r a b i n e s 
M a r í a Iba 
M a r i a l b a 
Gra ja l de Campos 
L e ó n 
¡ L a b r a d o r . 
i Jo rna le ro . 
L a b r a d o r , 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
M é d i c o . 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
Jo rna l e ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Maestro nacional . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
L a b ra d o r . 
Jo rna le ro . 
Maestro nac ional . 
F e r r o v i a r i o . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
Lab rado r . 
I dem. 
M o l i n e r o . 
I d e m . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Zapatero. 
Jorna le ro . 
Cura p á r r o c o . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
L a b ra d o r . 
Sus labores. 
Maestro. 
Pescador. 
I d e m . 
M i n e r o . 
Empleado . 
Jorna le ro . 
I d e m . 
Lab rado r . 
I d e m . 
Jorna le ro . 
I d e m . 
N O M B R E S 
5791 
5^ 
581 
582 
.583 
5^ 
585 
» 
» 
» 
30 
31 
» 
» 
A m a b i l i o A iva rez 
J o s é de l Reguero . 
A n a t o l i o M e r i n o . 
J e s ú s B o ñ a l o s 
A n s e l m o Regoyo . 
J e s ú s Ca lvo 
R ica rdo Manso . 
R ica rdo M o n t i e i . . 
V E C I N D A D 
L e ó n 
S a n t i b á ñ e z 
Palazuelo 
A r m a d a 
S a b a g ú n 
La Vec i l ía . . . . 
V i l l a f e r 
Cabreros del R í o 
P R O F E S 1 O 
;Guard ia de Segur idad . 
; L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
¡ I d e m . 
I d e m . 
L e ó n , 8 de Agosto de 1935.—El I n g e n i e r o Jefe acc iden ta l , Car los M o n d é j a r . 
Dirección General É Gacadería e Industrias Pecuarias 
PROVINCIA DE L E O N 
lileiie i M i M Menearía 
MES DE JULIO DE 1935 
¡SS7AD0 demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que h m atacado a Jos a n i m a l t s 
domést icos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Carbunco bacteridiano . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Muermo 
Peste porcina 
Perineumonía contagiosa 
P A R T I D O 
L a Bañeza . 
Murias . , . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L e ó n 
Vil lafranca. 
L e ó n 
M U N I C I P I O 
Vi l l amon tán 
V i l l a b l i n o . . . 
Idem 
Idem 
Palacios. . . . . 
Idem . . . . . . . 
León 
Cand ín 
Garrafe 
A N I M A L E S 
Especie 
Ovina . . 
Equina. 
Bovina 
Ovina .. 
Equina 
Bovina 
Equina. 
Cerda , 
Bovina . 
S 3 
2 
20 
32 
6 
5S 
1 
4 
12 
» 
2 
4 
León, 15. e Agosto de 1935. — H Inspector provincia , Primo Poyatos. 
PROVINCIA DE LEÓN 
26 
6 
44 
l 
4 
12 
2 
5 
MES DE JULIO DE 1935 
6 
14 
17 
1 
Estadística de vacunaciones pract icadas en los animales domést icos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
ino. ¡JUabl 
Rosilla de iaVú" V * rotas \ i as Muías , fit^.fífftas 
^ ^ " ¿ M a t a s : : : 
a(letQor de la Vega 
Klr R E s U M E N 
^ A 
mv.\. i VA ÜN DOS 
Especie 
hquma. 
Bovina . 
Lanar . . 
C a b r í o . 
Bovina . 
I d e m . . . 
1'orcina 
Idem . . . 
Aves . . . 
956 
92 
22 
250 
Número 
de cabezas 
47 
539 
141 
2ü2 
27 
92 
18 
4 
250 
ENFERMEDAD 
CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
bacteridiano.. 
Idem 
Idem 
loem 
Idem , 
Idem s intomát ico 
Mal Rojo 
I d e m . . . . 
Có le ra av iar . . . . . 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
ibys-snero-vacuna 
Idem 
Idem ú n u a 
Idem 
Pasteur 
Idem 
Idem . . . . 
I . N . V 
Idem 
RESULTADO 
En observación. 
Idem. 
Idem. 
idem. 
Bueno. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
L e ó n , 15 de Agosto de 1935.—El Inspector provincial , Pumo Poyatos. 
8 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
E l d í a 28 del co r r i en t e mes y d u -
rante las horas de 9 de la m a ñ a n a a 
5 de la tarde, t e n d r á lugar en l a Casa 
Cons i s to r i a l de este A y u n t a m i e n t o la 
cobranza de los impues tos p o r u t i l i -
dades real y personal de l e j e rc ic io 
co r r i en te . 
E l d í a 29 de l m i s m o mes y a igua-
les horas, a b r i r á t a m b i é n la c o b r a n -
za de los referidos impues tos en el 
Puente de V i l l a r e n t e , en el d o m i c i l i o 
de I n d a l e c i o Barbe ro . 
E l d í a 30 a las m i s m a s horas , se 
e f e c t u a r á la cobranza en los pueb los 
de A l i j a , M a r i a l b a , Cas t r i l l o y Santa 
Ola ja de la R ibe ra , s e g ú n cos tumbre . 
E l d í a 31 y siguientes c o n t i n u a r á 
la r e c a u d a c i ó n en la o f i c i n a recau 
da to r i a , sita en V i l l a r r o a ñ e y d o m i 
c i l i o del Recaudador . 
Se advier te a los c o n t r i b u y e n t e s de m i s i ó n m u n i c i p a l de Hacienda 
que si de jan t r a n r c u r r i r el d í a 10 del 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Pola de Gordón 
H a b i é n d o s e aco rdado por la r 
i s e s i ó n que c e l e b r ó el d í a 
mes de Sept iembre , s in satisfacer sus 
recibos, i n c u r r i r á n en a p r e m i o con 
el recargo de l 20 por 100 p o r ú n i c o 
grado, s in m á s n o t i f i c a c i ó n n i reque-
r i m i e n t o , p e r o si pagan sus d é b i t o s en 
la o f i c ina r ecauda to r i a desde el d í a 
21 a l 30 de l m i s m o mes, ambos i n c l u -
sive, solo t e n d r á n que satisfacer 
c o m o recargo el 10 por 100. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
ra l c o n o c i m i e n t o t an to de los c o n -
t r ibuyen tes vecinos í el M u n i c i p i o 
c o m o forasteros i n c l u i d o s en el re-
p a r t i m i e n t o de referencia. 
V i l l a t u r i e l , a 19 de Agosto de 1935. 
— E l Recaudador , E l o y de l C o r r a l . — 
V.0 B.0: E l A l c a l d e , J . San J u a n . 
10 del ac-
tua l , la o p o r t u n a propuesta de habj, 
l i t a c i ó n a m e d i o de suplemento 
c r é d i t o , pa ra atender a l pago inapla-
zable de los c a p í t u l o s , a r t í c u l o y par. 
t idas siguientes: 1.°, 6.°, part ida (í'-
5.°. 1. ' , p a r t i d a 26; 7.° 9.°, part ida 32 
y 18 ú n i c o , p a r t i d a 53, queda expues 
ta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r el t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , a con ta r desde la publi-
c a c i ó n de este edic to en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , el oportuno 
expediente , a l objeto de o i r reclama-
ciones, de c o n f o r m i d a d con lo pre-
cep tuado en el a r t í c u l o 12 del Regla-
m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
L a Pola de G o r d ó n , 21 de Agosto 
de 1935.—El Alca lde , Vicente Ro-
d r í g u e z . 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOS F E M O C A R M L E S B E L OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA DE PLASENCIA A ASTORGA 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta C o m p a ñ í a , en cumplimiento de IÍS disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en conocí 
miento del públ ico que, a part ir del día 15 de Septiembre próximo, st i á suprimida la gua rde r í a en los pasos a nivel de a 
l ínea de Plasencia a Astorga que se detallan en el cuadro siguiente, emplazados en la provincia de León . 
Siítmción 
kilométiiea 
315.88-1 
3J0 112 
Denominación 
de la 
servidumbre 
Camino rural 
Idem vecinal 
^ cmbiB especial m que es 
conoGido el camino y su. paso 
C a ñ a d a de moscas 
Camino de Santa Elena 
Provincia 
L e ó n 
Idem 
Ayuntamiento 
I 
I Nombre de los pueblos, alquerías, aldeas, etc. 
j a m afecta la supresión de la énardena 
R o p e r u e l o s d e l P á r a m o F i n c a s p a r t i c u l a r e s 
C e b r o n e s d e l R í o San Martin de Torres, Santa Elena y Viilamieva 
Tipo de la» 
señales 
establéenlas 
A 
Idem 
m.dad del cruce de Ja vía, Se hace también rübHco o. Ti t a los « ^ r i o s del camino correspondiení 
de 10 metros del centro del cruce seia e del nn A . ^ ,^ta,adfiS ^ el lado derecho de los caminos, a la dis tan^ 
aspa con las indicaciones • P A S O S I N C U A R n A ^ VvfA ^e aclu^' coriSistentes e n c á r t e l e s de chapa en forma de 
F R E N » , pintados todos en letras n e i r a ^ H ^ ' 7 ' A L T R E N ' ^ <*ro cartel inferior diciendo •ATENCION A L 
tados en rojo y blanco. ^ ^ ^ b l a - o y colocadas en soportes metá l icos de cinco metros de altura p.a 
imidad del cruce a n ive l , QUE E S T E N O T I E N E G U A ^ f y 
>erán a su vista extremar el cuidado y Frecaución al atraVe!> 
iñía r o podrá aceptar responsabilidad alguna. 
15 de Agosto 1935. „ . 
N ú m . 629 . -P tas . 3 1 , ^ 
L a existencia de dicha seña l ind ica rá adem 
y, en consei uencia, los peatones y usuarios t 
cruzar la vía, en evitaci¿n de accidentes, por 1 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
